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PALMA.—AGOST DE 19¡5 
S U M A R I 
\ . Fr. P t d t u C i m a conc l usiuii , pnr D. Antonio 
Pom Ptiiitty, 
I í . TR.IT;lit de p j LI t n d e c l Rey d e l ü a i b v e l s 
Hm b a i x a d o r s d e l Rey d o M ü l l · i i q u e » Jac m e 111, li m u t 
i Tri n*s t a 1 S à' j b n l d e 1 n ^ ; per ÀT. Agtrïn. 
U I , Xv>les t r e i e s de l Reg i s tre du Lletres C o u i u n c s 
d o 1/ C u r i s de U G o v e r n a c i ó de I* a n y í )SS (conl i nua -
c i ó 1 , pe f f). Et K. Agtttta, 
I V . P u b l i c a c i o n s r e b u i l e y . 
F«. PEDRO CIMA 
D É C I M O O B I S P O DE MALLORCA 
(»378—*39o) 
CUSE I.R SEIS' 
Las guerras y desavenencias acaecidas entre 
los monarcas de Aragón y de Mallorca, de que 
tanto se resintió la fabrica dc la Catedral, para-
lizaron también las obras de S. Francisco de 
Palma, y el mismo Prelado que activó la conti-
nuación de aquellas hubo de acudir a las del 
convento. Kl celo del Obispo Cima reemplazó 
con la bóveda actual el artesonado con que se 
había principiado a cubrir la iglesia, bien que 
esta determinación generosa tal vez destruyó 
un efecto de arte, que no es el menor de los 
encantos de los edificios antiguos; ('j bajo sus 
auspicios fue adelantando la nave, aun que no 
d i ( i on / . aga d i c e d e »a te c o n v e n t o , d e s p u é s d e h a -
blar de su fábrica , v i c i s i t u d e s , y J e d e s c r i b i r e l r e f e c t o -
r io , b i b l i o t e c a , vaso» , r e l i q u i a s y los \<< h e r m a n o s q u e 
l o h a b i l a b a n . . . . p ia - l ere» h u i u s c o n v e n i u * W c l t í í » , 
q u z ex FIRMÍSIMO l a p i d e o p e r e c o n c a m e r a t o c o n s t r u e i x 
e s t , 54 s a c e l l i s s ib i i n v i e e n i o p p o s i l i s i n s i g n i t u r , PAUTA-
s i m a s q u e l u m in m a g n i t u d i n e , t u m q t i u q u e It e l e -
g a n c i a s ib i s i m i l e s l i a b r l . C u i u s s u p e r i o r e m , e a i n q u e 
c o n v r x a n t p a r t e m , c u m l i g n e a p r i u t a t q u e UNTO o p e r e 
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pudo llegar a concluirla. Por esta razón se 
puso el escudo dc sus armas en cinco claves de 
la bóveda, como se ve en los apuntamientos del 
laborioso donado Calafat. (') También los con-
ventos de S. Francisco de la villa de Inca (') 
y de Ciudadela (') hallaron en el Obispo Cima 
su mas decidido protector. 
í n d i g n a e s s e I. opt i m o l a p i d e c% d o m e s t i c i s fa L u] tal i -
b u s cunU'üi t S1111.1 H a l c a t i u m t ; p i s c o p u < ; q u i s i m u l 
ct! m a l u s sr x cor 1111 u le ni Hale? ti u 111 F p b e o p i s p t o f e s í o -
n e F i a n c i s . - a n i s i u y l a b a s e m s t imin i a l lar t s h u i u t m t l 
r e c l e si.Y SI-p u l i t i s e s l . p a g . l o i l . Me parece e q u i v o c a d o 
e s t o de l o s s e i s O b i s p o s y la n i d t d c de l trabajo no m e 
per ni i te e l di l u r i d a t lo a h o r a . 
( t i . . . t ÜS m o l t vero s i m i l q u c c o n t ó bu ¡s ¿.h c r e s -
c u d e s l l b n a s n e s a la obra d e e s la i g l e s i a o per a d e l a n -
tarla o per c o n c l u i r l a la n o b l e f a m i l i a d c F o r n í e u 
p u e s se t r o b e u en c o i c n d i f e r e n t ! , c l a u s de los are hs (te 
la I g l e s i a las s e n a s a r m a s . M e p a r e c e q u e c o n f u n d e la 
f a m i l i a F o n o y e t s con e l h c n e m é t i l o protec tor el O b i s p o 
11. P e d i o d e C i m a , p u e s t o q u e e s ta s a r m a s d t be 11 peí f e -
n e c e r l e . A d u n a s e n o t ro l u g a r l ince m e n c i ó n * d c d o * 
cares q u e m i t á n al p m l a l m a j o r , las q u e e r s e n t al p a -
re Xer, u n a d c Rey y la a l l r e ile Ke l i g i o s , se j u d i c a n f i g u -
ras d e l Key d e M a l l o i c a D o n J a u m e S e g o n y de l s e u PT¡-
m o g e n i l Fr, j a AME.* N u e s l í a h i-.loria d e M a l lu i ca d i c e ; 
i n f l e m yo q u e la c a b e / a d c la deics' l ia en q u e a p a r e c e 
a l g u n a forma de v e r o u i l l o c e n a d o , e s e l r e t r a t o d e l 
l i n i o . C i m a , q u e c o s t e ó la b ó v e d a y la d e la i z q u i e r d a 
con h a i h a larga, la d e l m a e s l i o a i q u i t e c t o q u e la e j e c u t ó , 
t u v o n o m b r e v a t e c n e l o l v i d o . 
( i ) De c o n u e n l u S . Franc isc i I n c l u . M i n o r i t i c u s 
l l ic c o n v e n i o s I ruií.F-, qu . i e iu s B a l e a r i s i n s u l . r . qua: 
Mal lorca v u l g o n u n c u p a t u r o p p i d u u i e s l , in s e r a p h i c i 
P . Francisct h o n o r e m c o n s o n e ! tts e l a 1 ; f r a t i i b n s i n h a -
b i t a l u s próximo, p r e c e d e n t e con t é m p o r a ne ns et in ó m -
n i b u s FI-rc s i m j l i s e s l . SaiU e i u s e c e l e s i a , s i c u l et i l l i u s 
a p i e l a l o R, S i m a F p i s c o p o ed i l i ca ta t x s t i l í l et q u o d 
r c l i q u u m es l o peí is d e v o t o s o t . p i d a t ios MI i a u t l i o r e s 
a g n o > c i t . l i d . p í g . i o i r . ) 
131 S e d si s c n i o i i i m l i a d í l i o n í a u i t m a c o m o d a r e 
v e l i i» tis is s a n r a n t e t o c e ñ i o s a n n o s i d q u e ex l i b c t a l i s -
s i m i s R. E p í s . S i tua a l q u e o p p í d a n o i u i n f a c n i l a l i b u s 
i n i i . t u m s u i n p s i l . Id . 
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Según se lee en el libro del Hermano Cala-
fat, el Obispo consagró la iglesia de San l'ran 
cisco el 3 de febrero dc ( 3 8 5 poniendo siete 
reliquias distribuidas en diversas parles del 
templo ('). 
Kl día 10 de febrero túvose Capitulo cn 
el Palacio episcopal propter infirmilaíem iipis-
copi. en el que se acordaron las exequias que 
debían celebrarse en el caso de que a algun ca-
nónigo prebendado le sorprendiera la muerte 
fuera de la isla, o en la misma y recibiese septíl • 
tura fuera de esta Santa Iglesia, a saber: un aiti-
versario solemne con misa conventual y absolu-
ción general por el alma del difunto prebendado. 
Kn la celebración del aniversario si el canónigo 
fuese dignidad debían arder 12 blandones, cada 
uno del peso de io libras y debían invertirse 
en panes cocidos 30 sueldos, y ; libras de can-
delas, que se distribuirán entre los canónigos pre-
bendados que asistieren al aniversario, reci-
biendo adcmls cada uno 3 sueldos y los bene-
ficiados que también estuvieren presentes 12 
dineros. Pero si el canónigo fuese prebendado 
solamente debían arder 0 blandones,del mismo 
peso que los anteriores, y 10 sueldos en los 
panes cocidos y 1 libra de candelas, percibien-
do cada canónigo 12 dineros y los benefi-
ciados 8. 
Por el mes de Junio estaba haciendo la v i -
sita pastoral, encontrándose el día i$ en I n c a Causa visilacic/nis como dice el registro de órde-
nes, confiriendo tonsura, Kt 13 de Julio en su 
alquería de Toflla tonsura'ja a Pedro K o t l o r i , 
y el 15 prosiguiendo su visita hallábase en 
Selva, regresando a su alquería el i S , en donde 
fijó su residencia. Tonsuró el >i a Antonio Pou, y 
el misino orden confería losdías23, 27 y 28. Por 
estaren muy mal estado el libro deórdones nada 
mássabemos hasta el 2 1 de agosto, que le halla-
mos todavía en dicha alquería, \i\ 23 de Septiem-
bre en la capilla de Santa Catalina situada en la 
casa de la misma alquería ce lebraba órdenes gu-
io En un a c t e (te e s t a M i u i e n l J e , a s a 5 j t tn t al e s -
m e r i l e n d e S t a . E u l a l i a CIl p u j e t d,- NlCfllfell P l o m , a 
C a l e n d a » d e t Fabrcr M..CCC I . X X X V a 11, l luras e l 
M o n a s l i r J e las" Etapas ti,- M o s s e n S t . t 'rancescll el 
Sr. M o s s e n Fr. Peta C i m a , [ l i s b e d e M a l l o r c a , ct>n>agri 
la d i n I g l e s i a noca y p o * i se l r e l i q u i a » , o s s n j un 
c r e u : 1 , ' j u n t a l e í cape Mes ,St. M a c i a y S t a . M a g J a l e -
na . a m i l ) » i g l e s i a , j . " S t . CNisme y S t . l l j m i a v la Mare 
d e l Pi l i de D e n , al e n f r o n t , j u n t a la c a p e l l a d e l o s 
T a g a m a n r - n t s , 4 a la a l lre part baix e l c,*r. c a p e l t a de 
Maria d e G r a c i a , j . * ( ' .apella S t . Rite ra y B c m i J í , (i." 
C a p e ll,( S t a . Ana y S t . Ja u n j t - , A llar niajoi a sa 
parí tpistol». 
nerales. Pl ó de Octubre daba tonsura en la par-
roquia de Inca, y el 11 en el ¡>alacio real de Smeu. 
I.o mismo hacia prosiguiendo la visita pastoral 
el 12 en Moiiiuiri y el 23 en Sansellas, desde 
donde regresó a la ciudad, celebrando órdenes 
en la capilla dc S. Pablo apóstol del Palacio 
episcopal el 23 de diciembre. Parece esta visita 
nuls bien medicina para el cuerpo; y consta 
por el Regisiro de órdenes que no los celebró 
ya mas por entonces, sirviéndose en esta parte 
de 1). Juan Arzobispo de Corea, que las dio en 
27 de octubre de 1387 y hasta el febrero de 
13SS. Kl día j , tic abri! aparece nuestro Obispo 
confiriendo tonsura in claustro sui paíatii ¿pisco-
polis y lo mismo el 3 de Knero del año siguiente, 
y desde el diciembre de 138S hasta el 25 de 
lebrero de 131)0 Fr. Haríholomtns Virgili. Epis-
copia (¡iorosoncasis. Kl mismo registro, aparte de 
los actos capitulares, se*encarga por si solo de 
refutar a los (pie sin consultar ningún docu-
mento han afirmado qm. la fecha dc !a muerte 
del Obispo fue en el año 13S7, siendo asi que 
en la última hoja se lee que el 5 de enero de 
1300 con permiso del Obispo de Mallorca 
]>. Pedro confería la tonsura el Obispo Virgili 
a Pedro Cere de Alaró y a Vicente Mora, lo 
•pie viene a confirmar y a corroborar más y 
más la lecha de la muerte del Obispo en 1300 
que algunos con acierto defienden. No estuvo 
exento del error el Sr. Piferrer enmendado por 
Quadrado, y lo que causa aun mayor extrañe/a 
es que los documentos de los franciscanos (') 
cayesen en el mismo error, y que este se perpe-
tuase en junturas del < >bispo (*) y aun en ia mis-
ma lápida que un día cubriera los venerandos 
despojos del Obispo, cuya inscripción Bover 
y otros pretenden que el Hermano Calafat dejó 
copiada en su libro de Antigüedades, sin que 
haya tenido yo la suerte de dar con ella hojean-
do este libro. De ahí debió nacer el error en 
que han incurrido todos los biógrafos posterio-
res del insigne franciscano locante a la data de 
su fallecimiento. 
: t i Me t e l i e r o al J u c n u i ' - n l o p u b l i c a d o en r] H • 
tel i 11 d e la A1 >pi .-o lógica c o n el t i t u l o d e + I' n m a n 11 s -
c r i l o d t las f r a n c i s c a n o s y a la t i r á n i c a seráf i ca* ¡¡ t ingue 
e ntl let lda Ja . 
lai E x i s t e u n c u a d r o e n ta sacr i s t ía J e San F i a n -
d-teu d e C i u d a d e l a va M e n o r c a , e m la ; n>ct ip i : inn q u e 
c o p i a l i a v e r , v e r , para c o m p l e t a r el t rabajo Irancct ibn . 
V R de t 11 m v K- i - e i en - l i s s i tu Sr. 0 . I* Pera C u n a 
nalur^l . le Mal lorca , í ra ie o h í e r e i n l , sifttrularis^iul b e -
nelUcl'Jr J e e . l e c o n v e n i . Fou l t r . b e J e F- T -, -i v J\- M ¡t -
Horca v mor i a.b fama ,ie san t e . l a t en lu arte 1 t S - , 
Pot lo que se lee en la Consueta de mitad 
del siglo XIV los sínodos sc celebraban en esta 
iglesia una sola vez al año. Porque ya en-
tonces había caído en desuso en toda la Tarra-
conense la celebración de los dos sínodos 
anuales, uno en la primavera y otro en el 
otoño. Aquí pues, se celebraba anualmente 
el sínodo cn la feria VI después de la dominica 
in albis, concluyen José en un solo día cuanto 
hubiese que hacer en él. Pero en el año 1 3 8 5 e| 
Obispo estableció que cn adelante la celebra-
ción del sínodo durase dos días, es a saber, el 
sobredicho y el jueves anterior. 1.a Consueta 
nos cuenta la celebración de uno de esos síno-
dos con tanta sencillez como colorido. Reuni 
dos los rectores de la ciudad y diócesis, se em. 
pe/.aba la misa, única en aquel día, y cantado el 
evangelio se tocaban squillir maiores hasta el 
Pater noster, y después duo eimbaia minora, y 
cuando se decía la ultima oración de la misa, 
el Obispo se revestía de los ornamentos pontifi-
cales, mientras que el primicerio diácono con la 
dalmática y el lextum argenti ¡'j precedido de 
dos muchachos también con dalmática, llevando 
candelabros de plata con los cirios encendidos, 
después de obtener la bendición del Obispo, 
iba a cantar el evangelio Designavil Dominus: 
1S. laicas, cap. 10), y una vez cantado, el 
Obispo de rodillas y desde su cátedra minori 
empezaba e! himno l'cni Creator alternando, 
después el ¡ 'eni Sánete Spiritus y ei coro res-
pondía Kl fui amoris. Acto seguido tenía lugar 
la plática que el Obispo les hacia en latín. 
Después de terminada debían salir los seglares 
de la iglesia cuyas puertas quedaban cerradas 
Kl primicerio era entonces el encargado de lia. 
mar desde en medio del coro, por su nombre 
a los rectores, los que contestaban si se halla-
ban presentes a la primera vocación, pero si 
excusados legítimamente algun vicario o pres-
bítero llevase la representación del rector, en 
este caso debía responder a la segunda, Kl 
Obispo acto seguido exhortaba a los rectores 
a las buenas costumbres, a la hospitalidad y a 
encarecerles mucho celo por la salud de las 
almas, corrigiendo y amonestando si fuese ne-
'1 Para s.-tt'er tu ip ir era e s e t e x t o , ve a m o * lo <pic 
i-n el i n v e n t a r í o d e la S e o . h e c h o en i e I c é : í t e m 
unum t t x i m u a r g e n t e u 111 in dual · i is 1 tabul i - , in a l tera 
cpiaruui I3.bu-.l4ru til e s l S e d e ? ittage.LU.atis di t i l m-, e l in 
a l tera e s t * .r ij:i 11 \ t : . JhLi x p ¡ . c u m d u a b u s l u t a g i m h u i 
¡ í ea le Marit: r l Sanct i j o h a r . n i s , et cst u n a v irga a r -
s é n i c a c u í n s u o b o t o n a a r g é n t e o tu c a p i t c c u m tpii> 
c o n j u n g u n l u r . 
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resano, y allí mismo se publicaban las nuevac. 
constituciones. Kl primicerio llamaba con su 
propio nombre a los canónigos, beneficiados y 
rectores, y daba cuenta de los presbíteros falle-
cidos durante aquel año. Dos primicerios mien-
tras tanto se vestían con capas violáceas y un 
escolar con capa llevando la cruz salía de la 
sacristía precedido de Jóvenes ton sclncpe-
lliz, dirigientlosc al coro. Cuando el primi-
cerio acababa de leer la lista dc los difuntos 
el Obispo decía . intuïu- eorum et omniíim tule-
¡muí de/iinetorum per Dei mistricordiam sine fine 
requiestant in pace. Amen. Cada uno rezaba el 
Patev uostii- y después dos primicerios empeza-
ban el Domine Deus i/ui i niu tris it!. Qui Laza-
rían, aj. Libera me, al mismo tiempo que se 
tocaban eimbaia durante la procesión. Dirigíase 
la cruz hacia la capilla deSta. Ana, seguida de 
los presbíteros, bedeficiados, señores canónigos 
y en último lugar el Obispo acompañado de 
sus ministros; seguía la procesión por el claus-
tro, (,') no deteniéndose cn él, entrando en la 
iglesia por la puerta que esta junto al altar de 
S. Bernardo, y atravesando el coro la cruz se 
situaba junto al altar de María Santísima, per¬ 
maneciendo el Obispo en el coro junto al fa-
ristol, y la procesión entre el Obispo y la cruz. 
Puesto lodo en tal disposición se entonaba el 
Libera me, seguia a eslo la oración /•ideiiuní y 
Al'so/re, dándose asi por terminado el Sínodo. 
Kl Obispo introdujo algunas modificaciones 
en el Sínodo celebrado el 14 de abril, en el que 
se ordenó que cn adelante, según la costumbre 
de las iglesias vecinas sc convocase a Sínodo 
para el jueves después de la dominica in albis 
y que durase su celebración el viernes siguien-
te, como hasta allí todo su rito se hubiese veri-
ficado en solo este último día, anotando los 
rectores que se han de llamar a Sínodo. (*) Fal-
la feria VI día segundo de Sínodo, dicha la 
misa de difuntos 0 de fiesta, reunido el Obispo 
ron los asistentes en el roro, el ranónigo diá-
r H a s i a im-i l laá . i s ,!<-! s i g l o \'V1 t i i>;Icsi.1 C a t e -
dral era s o l o la m i t a d liiayoi ile la de h o v , q u e d a n d o i n -
c l u i d a s en su . i-ca las d"s p e e r í a s l a t e r a l e s q u e a u n 
e x i s | t n . t i i r e s - a n t e de l e . l i l i c i o has ta e t i c a d e l C a s l i l l o 
r e a l , j u n t o c - n p a n e l.i p l a / n e l a q u e l ia \ al l a d o «Je 
la i g l e s i a , lu o c u p a b a n u n c l a u s t r o \ e l c e i i l r n l e i i o , f.\ 
p r i m e r o coro 11 n ¡ c á t a s e c o n la i g l e s i a . Fl a . t u a ] c l a u s t r o 
. [ua i luIón ico fLtc o n . t 1 n i d o en i - 0 7 . 
ji PrvposilUS M i n o i t c e i i M s c , l o i e . Krclo i S. E u . 
l a t í » - - - V i c a r i u s S. C r u c i - Rector S . J a c o b j - Id. S. M i -
c h a e l i s Id S. N i . l i o l a i — I d . d e l u c h a — I d S. M a i i * 
d e S i n c u — I d . d e S o l l c r — P i m r á e P o l e n l i a — H é c t o r d e 
3t>8 
cono dçbfa leer el evangelio /•\u> sum pastor 
bonus (Jtjan-1 o-, leyéndose a continuación los 
nombres de los rectores y los de lo> difuntos, 
usando la fórmula «Anno Inrarnacionis Domi-
ni nostri Jesxt Cliristi, diciéndose el año a q u i ) , 
abierunt presbiteri et beneficiati infrascripti.> 
Enseguida ios síndicos o cuatro presbíteros de 
los mas antiguos llegaban hasta el O b i s p o y le 
pedían la /emisión y cosas para los clérigos. 
El Obispo se retiraba a la sacristía, verificán-
dose durante su ausencia la absolución y pro-
cesión por delante la capilla de Corpus Christi, 
siguiendo por el claustro entrábase por la puerta 
cerca del órgano por delante la.capilla de Todos 
los Santos. (Ivsta capilla estaba en el claustro, 
su construcción data del s i g l o XIII, convertida 
hoy en sacristía, la qué es conocida vulgarmente 
con el nombre dth l'rrmi·lls)entrando por jumo 
a la capilla de S. Bernardo y después por 
el coro. 
El día 3 de en;ro de 1 3 8 6 hi / .o un estatuto, 
con parecer del Cabildo, con el c u a l atendiendo 
a que muchos bienhechores hablan fundado 
beneficios, con cargo de pagar alguna cantidad 
anual a los aniversarios, y que machos no 
h a b í . t n cuidado de s e ñ a l a i la releri.I.i cimid.id, 
ordenó que los tales beneficiados nada perci¬ 
biesen de las cuotidianas distribuciones hasta 
haber señalado la tal cantidad. Mandando al 
propio tiempo que ningún beneficiado fuese 
admitido a las distribuciones hasta que fuese 
orJenado de orden sagrado. Elevado de un fer-
viente amnr al Santísimo Sacramento, del cual 
era devot ís imo, el 1 1 de julio ordenó que 
en la procesión del Corpus se pusiesen cortinas 
e i las ventanas y se entoldasen las calles y se hi-
ciesen cinco altares, poniéndose el primero por 
el señor Obispo y sus sucesores junto a la pared 
djl palacio episcopal mirando a la calle de 
Sint Just; el segundo por el rector o sacrista de 
Santa Eulalia ante la puerta del cementerio de 
dicha iglesia; el tercero por el capellán de la 
capilla de San Andrés Jioy Casas Consistoria-
L u c l i o m i i m i — I d . de M. ina .or—1.1 tk- P u l í t . i vi,u — 
Prior J e Arlarlo - R e c t o .le Petra - I t l . J e P o i r e o i i - -
I J . J e F a t a n l g í n - l . l . J e A J a m i — I d . J e M u r o — I J . 
S Margar i t . e J e M uro - I J . d e R o b i n e s — I d . d e Alarmi . . 
— I d . S. Jnatui i s d e Sirte» Kt. J e M - m l u e r i o IJ . J e 
Cattelligii - IJ . J e 5*«**llc*—Id, J e C a m p o s —1.1. d e 
S a n t a n v i n i o I J . J e S i l v í — P t i o i S . M a r i » J e L u d í — 
R e d . i r J e C a m p a n e t a — IJ . d e V i a l f a t — U . S . Mari»-
d e Camino e l M r u c í i r i o — 1 . 1 . J e Huyó la -lit.de V a l l i t 
m u i s e — I J . J e S p i o l i s — I d . J e P o J i o p u n g e n t i — M J e 
A n J r a g i o — I d . d e C a l v i a n o . 
les) al latió de la puerta de dicha capilla mi-
rando a la sala Je los Jurados de Mallorca; el 
cuarto delante de la casa Bu«tdella contigua a 
la curia del Veguer de la parte forense, por los 
poseedores de dicha casa, y en su defecto por 
el custos de la Seo, y el liltimo delante y cerca 
el cementerio tle la Catedral por el Rector de 
la capilla del Real Castillo, y en su defecto por 
el referido ctistos de la Seo; y que en dicha 
procesión haya para el clero y pueblo siete es-
taciones en memoria de la Pasión del Señor, 
deponiendo el Santísimo cn cada altar para que 
fuese adorado de todos, y delante de Aquel dos 
cantores revestidos con capa pluvial, con la 
melodia v posible solemiiid.nl debiesen can-
tar lo que quedaba ordenado por el limo. 
Sr, Rey .'} y otros himnos y cánticos en cada 
estación, concediendo 4 0 días tle indulgencia 
a los que asistiesen a dichas estaciones, como 
también a los «pie erigiesen altares, entoldando 
las calles, etc. 
Había arraígalo profundamente entre los 
clérigos la costumbre de contratarse por cierto 
precio para llevar los cuerpos tle los difun-
tos a la sepultara, lo que no veía el Obispo 
con buenos ojos, y para extirpar semejante cos-
tumbre mandó que en adelante ningún clérigo 
ni presbítero se atreviese a portar difuntos a 
la sepultura, exceptuando los que fuesen de 
cofrades de la Catedral, castigando al que in-
fringiere el mandato con las penas bien vistas 
a! Sr. Obispo y a su Vicario General. 
Atent) a que se observase en todas las cosas 
la más estricta disciplina para que el espíritu 
cristiano las informase, y noticioso por otra 
parte del abuso del clero de la Catedral, el que 
no sin gran escándalo y desedificado!) de los 
fieles solía salir del coro después de la epís-
tola, que era el momento en que se daba la 
distribució.) de los aniversarios, no volviendo 
al coro ni aun para el aniversario que se can-
taba después de la misa; y para quitar y extin-
guir el referido abuso ordenó con su Capítulo 
el 1 ? de Octubre que se diese la distribución 
al cantar la epístola a los canónigos y doc-
tores únicamente y a los demás se diese al 
cantaf ¡os responsorios y absolución del ani-
versario. 
1 Oí . ten . ' , t e c a n t a s e » var io* r r s p o n t o r i . i t , |ue 
h a b í a c o m p u e s t o e l dicho Rey I) . P e d r o , p u e s t o s e o 
e a n l o l l a n o . l o s . p i e t e h a l l a n al lin d e l l ibra Sí.inuxti 
S.h'rjnirutoritm J e t s e ñ o r O b i s p o I ) . Juan Vich v M a n -
r i q u e . — ; D e la Cr i ' i rVj Strj/S.j ! 
Las influencias y el empeño de algunos eran 
causa de que fueran admitidos menores de edad 
para el canonicato, y viendo el Obispo que no 
podían atender a sus debidos ministerios, expe-
rimentando por este motivo la iglesia grave falta 
en su servicio, cada día más acentuada, ordenó 
que no se confiriese prebenda alguna al que no 
tuviese la edad que requiere el orden sagra-
do que llevase aneja la tal prebenda, confir-
mando al propio tiempo con dicho estatuto el 
que hizo ya su antecesor y todos los otros anti-
guos cn que se había ordenado que ningún 
nuevo canónigo perciba los brutos de su 
nueva prebenda en ausencia y hasta haber 
hecho personal residencia por espacio de 
dos aiïos continuos en la iglesia, a excepción 
de aquellos a quienes los estatutos privilegian 
por razón de sus estudios. 
En este tiempo y aprovechando el atrabilia-
rio Eymerich las circunstancias del cisma que 
duró hasta el año 1417 , y que tanto dio que 
sentir a la Iglesia, divulgó la Bula fingida y 
adulterada contra las obras del gran Lull; y 
luçgo que tuvo noticia de ello el Rey 1 >. Pedro 
juntó el consejo del Sto, Oficio de la Imposi-
ción de Barcelona, en el que habla muchos teó-
logos peritísimos, en donde se discutió y exa-
minó la Huía supuesta por el Inquisidor con 
gran diligencia, apareciendo de un modo paten-
tísimo la iniquidad de ia impostura y del im-
postor. Lull fué declarado católico y todos sus 
escritos conformes a la fe, de lo que se exten-
dió el instrumento público que se halla en el 
monasterio de menores de Barcelona, el 19 de 
Mayo, firmado por la propia mano de doce 
teólogos. 
En los convites de primera misa se abusaba 
de tal manera que el Obispo tuvo que dictar me¬ 
. didas encaminadas a que en circunstancias tales 
se guardase la sobriedad debida, prohibiendo 
que el numero de convidados excediese de 
Crónica Seráfica dice 2 5 ) , regulando el numero 
de platos, vedando cierta clase de carnes, ¡jara 
que la crápula no causase los daños que por 
precisa consecuencia se originan del inmode-
rado uso de banquetes, condenando al que tras-
pasase su mandato, a pagar 25 libras, aplicado-
ras al fisco eclesiástico. 
Después de un largo reinado (55 años) 
muere en Barcelona D. Pedro IV de Aragón el 
día 5 (aunque liyver diga el i.°) de enero de 
13S7 ¡>ia stat per nostre senyor Deus al tía 
çcneyt Reyna uppe/tnf d/ssapte a sinch die* Jet 
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present mes de Janer. Como se vé el notario 
Salcet cn su Cronicón andaría equivocado al 
escribir que el día 4 recibió la noticia Z.agarriga 
de la muerte de D. Pedro. (Die veneris quarta 
mensis januarii anno a Nati vítate etc extitit 
denunciatum Sagarriga quod illnstrissimus Do-
minus Petrus Dei dies suos clauserat.) 
Sí c o m p r e n d e esto si estaba en la misma fecha 
que escribe Bover en cuanto a la muerte 
del Rey. 
Con gran aparato y acompañamiento de 
trompetas, atabales, bombardas, cornamusas y 
chirimías, debió hacerse el publico pregón 
con que el Gobernador el día 1,, (') y no el 14 
como quiere Mír, comunicaba a los vasallos de 
tan gran Rey la infausta noticia de su muerte, 
ordenando que se celebrasen misas y funerales 
solemnes. Nuestro í ibispo satisfaciendo los de-
seos del (lobernador costeó un funeral en la 
iglesia dc S. francisco el 16, los jurados hi-
cieron lo mismo en la Seo el 15 y el Gobernador 
cn el Castillo Real el 1 4 . ¡Lastima que no exis-
tan documentos descriptivos de estas funciones, 
que como es de suponer, debieron revestir una 
gran solemnidad! 
Mandaba el (lobernador al mismo tiempo 
que todos, hombres y mujeres si no pudiesen 
vestir con sacos durante los tres días dc luto, 
vistiesen al menos honestamente; y en efecto 
muchas personas notables, notarios, menes-
trales, forenses, se vistieron de saco y patios 
negros. Mandó que los obradores estuviesen 
cerrados durante las mañanas en que se cele-
brasen las solemnes exequias. Más tarde el ho-
norable Dolms, doncel y lugarteniente, mandaba 
que, dadas las circunstancias presentes, en los 
convites y bodas que se celebrasen, nada hubie-
se que denotase gozo y alegría, y por lo tanto, 
que no se toquen instrumentos hasta el día de 
Pascua, bajo la pena dc ser multados con 50 
libras aplicadoras al risco del Señor Rey, y esto 
no solamente en los convites y bodas, sino que 
al que se le sorprendiese tocando en cualquier 
hora del tiempo señalado, se le multaría con 
[ l i HI p r e g ó n d i c e fer d ir m i s e s e a c o s t u -
m a d e s accleaia&tíijuçs s o l t t l u p t i . t a t a <n lo C a s t e l l Real 
dcui . i peí lo us»11 , | tn será d i l l u n s , . . . l u e g o no f u é el 
l u n e s , sirio q u e se lli¿n el p r e g ó n , e l d o m i n g o a n l e r i o r , 
d 1 a 1 . 
Ka o l i o error i n c u r r i ó Terrasa al d e c i r "por c u v a 
u i u e r l e d ía s d c l o s m i s m o s h u b o tres a n i v e r s a r i o s , u n o 
por I» I l o b e r o a i ¡011 e n la i g l e s i a d e l Real C a s l i l o , o l r o 
e n la C a l e d t a l y .j iro p o t t i Obispo c n la i g l e s i a d e 
S, F r a n c i s c o . 
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io libras y la consiguiente pérdida del instrit 
mento. 
El 14 de enero de 1300 proveía el t0cium 
koitiarii sivt jattitorn Ciiptltdi rpie vacaba por 
la muerte de Gabriel Serra, laico, nombrando 
para ocupar el diebo cargo de btdtl a Juan 
Martin, con la obligación de llamar a capítulo 
a los canónigos y custodiar la puerta mientras 
se celebrare, señalándole después los días de 
fiesta y las funciones en c¡ue debía estar perso-
nalmente, como taaobicn los servicios ijtic du 
rante la celebración de la misa mayor tenía ipie 
prestar; el asistir a las procesiones del año'en 
que el Obispo y Capítulo asistiesen, ostentando 
en la mano virgam vtridtm según el uso dc los 
jurados de la ciudad, cuya vara debía tener 
cuatro paloios de longitud. Debía guardar las 
llaves de la Escuela dc teología y abrir a la 
hora señalada para las clases, dotándole con 
el sueldo de 3 0 libras anuales. 
A edad muy avanzada y cn el crepúsculo 
del día s¡5 de abril dc 1 3 0 ° murió con la muerte 
de los justos el Obispo de Mallorca Ir . Pedro 
Cima '} , haciéndole sus virtudes, de las que al 
desaparecer del horizonte dc la vida había deja-
do como estela luminosa, acreedor de la < orona 
inmarcesible que el Señor tiene reservada a tos 
que caminan por sus vías. Su cuerpo recibió 
cristiana sepultura el miércoles siguiente, sin que 
las Actas capitulares hagan la más mínima men-
ción del lugar donde fueron depositados sus 
restos mortales; no obstante ticnese por cierto y 
el Hermano Calafat se encarga dc demostrarlo, 
que fué enterrado junto al altar mayor dc la 
iglesia de San Francisco (*), como así lo 
(¡1 D i e sabbal t 11 lli uta ni en vis A p o l i s 31) n.. ,1 N . i h -
v i l i t e D n i . Aruen ( = t, A b r i l . t-,<|o'. N o v c i i o t universa 
p r e s e n t e m serrem i n s p e c t u r i «¡uod Rd-, in C h . i s t o P a -
l i e D n n . Fralre Petr i , b o n a m e MOR t i e p i s c o p o M a i o e i -
, L-nsi d i e l u n a v ice ssi nía c p i i n l i m e n s i s ap i i l is s \ i b s c i i p l ¡ 
in c r e p ú s c u l o i p s i u s d i e i d e f u n c i ó e l d i e m e r c u r i i eje 
t u n e p r o x i l l l e s u b s e , | U e n t i e i u s furjere c u m r e u e r e n e ï a 
d e b i t a I rad i lo ( ¡ec les iás t ica SEPULTURA h o n o r a h i l e s e l f i r -
c u n s p e c t i V I R I d o m i n i H a r i h o l o i a e ü s d e P o d i o a u l u c h o 
d e c a n o s , e t c . . . . . D e l i b c r a c i o n c pre habí la super l u í s 
í n t e r c o s , honora bi l e s d o m i 11 us l larl lr-Uomc OS d e P o d i o 
a u l u c h o d e c a n o s preíatecs tamsguam p r i m a u i v o c e u i h a -
b e o s m i n e in C a p i t u l o et v i c a r l u s In s p i r i t u a l i h u s et 
t e m p o r a l i b u s e c e l e s i e M a i o r i c e n s i s p r e d i c l e . i p s i u s s e d e 
v a c a n t e , e t c . — Arfa* C>iftttit*Jrfr, i ; o o - n - \ 
i ; ) J u n t a d i l a l iar major heyí i una s e p u l t u r a d e ! 
l l i m . Sr. D n . Fr. P e u C i m a Hisbe d e M a l h o c a : c o n s t a 
d e l t e s t a m e n t d e A y a d a ui i i l ler d e l v e n e r a b l e F r a n . c h 
A r m e d a n s en p o d e r de Pera R i ber ta , N o l i . , al i s. l aner 
] 4 * I e l e g c s c h s e p i i l l u r a al Moi i -n l i r de S. | - ' tan . .h en 
había dispuesto. N'o le valió al Sr. Cima, dice 
Furió, el ser hijo dc hábito de aquella casa, ni 
ser uno dc sus insignes bienhechores, para que 
en la reconstrucción del pavimento de dicha 
iglesia se guardara alguna consideración a sus 
cenizas. l.a tumba desapareció para siempre, 
empleando la losa principa! en la erección de 
la nueva mesa del altar mayor, según se nos ha 
informado, sin que salgamos liantes dc este di-
cho ni de la inscripción que se grabó en aquella, 
(pte según el testimonio .?) del Hermano Ramón 
Calafat estaba concebida en estos términos: 
Carner del reverent Pera de Cima Frare dc 
aquest convent,auesque de Etna y de Mallorques 
qui mori la nit dc San Joan del any del Senyor 
[ 3 S 7 . E aquest carner fonch fet per Jaume 
Cima de Vinroma Conseller de Mallorques son 
genn i que Deu tenga cn gracia. Amen. 
El Sr. Binimchs dice: «fou sepultat en la 
iglesia de St. Franceseh derrera lo altar majors. 
Pero parece estar litasen lo cierto y uuls confor-
me con todas las noticias que se tienen sobre el 
particular, la Crónica de los franciscanos cuan 
do dice «que esta enterrado bajo las gradas del 
presbiterio como consta dc los documentos del 
Archivo dc la Provincia.* 
Escribió nuestro Obispo un libro, [') que 
probablemente seria de carácter espiritual, del 
que no tenemos más noticia que la que nos su 
ministra el inventario que se hizo de los bienes 
dc la mujer del caballero Zanglada. 
Q u e d ó como Vicario capitular, sede va-
cante, el canónigo líartolomc de Podio aultu ho. 
i 
Cn hombre a quien la dignidad de su coger 
lia elevado ¡1 i s l a un Ir::- ir eminente Irasp isa stl 
propio tiempo, por lo cual no se hace deudor a los 
hombres de su siglo solamente, sino que por el 
contrario, los ejemplos y virtudes que adorna-
el c a t n e r il'- A i i l i t . l r a i i s p e p d e l carnet .le M -.S, 11 
Sr. I l i she C i m a . 
Al tee Icsl . i i l l , nt, de C a t a l i n a IH-JIKI dt ! v T n,-I a l l í 
1.111 m e A r m e , l a o:, eu p o d e r dc S i Col a a D e vera N o l i , a] 
10 de j a n e e i | n : e l e g e s . l i s e p u l t u r a al u i o i u s l i r d e 
St . F r a n . c h al carner d c ni,01 marit al t i l a i m i j o r j u u l 
a la s e p u l t u r a de D u . Pere C i m a fiisbe dc: Mallor.-a. 
[I I í t e m l iun a t l rc lihrftt de forma pe l i la d e pcre. i -
m i n s ab c u b e r í a s de p o n i n t i t u l a r s-l.ibre nrdonal per 
lo mot t c e v e l e n l m e s t r e Pere Si ma br-.be ds- Mal lo i rcjTjcv, a 
Ex o i v e n l a o o h e r e d i t a l i s h o n o r a b i l t s d o m i n e P t a -
xe JI s n KORI ¿ ma^ruti . I M al hei Ç m e l a d a mi i i its ,jtjLi n . 
da 111. S r x . .1.- Piolic- ..|S, ' j i b i U l Abs s a i . o - ' t . u i 1 . 
ron su vida tienen un carácter tle perpetui-
dad en el que se interesan los siglos futuros. 
Porque así como las virtudes y virios del 
común de los hombres mueren ordinariamen-
te ron ellos, pues que su memoria acaba con 
sus personas, sus obras están sepultadas en el 
olvido y cu la misma oscuridad del sepulcro 
donde se hallan sus cenizas; pero los hombres 
que deben regir romo In/ vivísima los pasos de 
sus subditos, perteneren a todos los siglos, ro-
mo quiera que su vida entrelazada ron los acon-
tecimientos públicos, pasa ron ellos de edad en 
edad, y sus hechos serrin conservados después 
bien en monumentos públicos o inmortalizados 
en la historia o contados por alguna lejana tra-
dición, y sus ejemplos a través de los tiempos, 
predicarán todavía la virtud o el virio a ios 
descendientes más remotos, porque mn rteedel 
memoria ejus tí nomen ejus requintar a genera-
ehne ti generacionent. (Eccles. 315, v. 13}. 
A N T O N I O PONS V P A S T O R . 
APÉNDICE DE DOCUMENTOS 
Kn los archivos celcsíástii os faltan el /.iber 
tamunis atine, fdber cal/acienum, la Consueta de 
ta Sacristía y un tomo de Actas Capitulara cor-
respondiente a los años 13S6 a 1390 que segu-
ramente hubieran sido otras fuentes copiosísi-
mas de datos para nuestro trabajo. Kl dicho 
libro de Arfas Capilularts debió por lo menos 
dc existir cn tiempo de Tcrrasa. 
a.—Pregan de las Jurados concediendo fran-
quicia de derechos a tos nuevos pobladores en 
ta isla. 
Kn nom de Deu sia c de la Verge nostra 
dona Sta. Maria. Amen. 
Ara oiats, (pie fan saber a lot hom general-
ment los honrats Jurats de la Ciutat e Regne 
de Mallorques, que ells per bon slamcnt del dil 
Regne, e be e profit de ia cosa publica daquell 
han ordonai ab pic ronscyl, que tot hom, de 
qualsevol condició c stament sia, a\i de la senyo-
ria del Sr. Rey, com daltre Senyoria, qui vendrá 
cn la Isla de Mallorques ab muller per poblarse 
e habitar en aquella Illa, e encare tot hom es-
tranger, qui dins dos anys après (¡ue hcy serà 
vengut pendra muller en aquella Illa, sia franch 
amb muller, infants e altre companyia.de guayta, 
hi 
de prcstcrli, e de tots talls quis lasen per los 
dits jurats e la universitat de sus dita per qual-
sevol rcuho, e encare de moliga de quell blat 
que moldran e moldrà faran per lur meniar e 
de lurs propias compauyias, ço es, dinsdeu anys 
apres que serán venguts ab lurs mullers a la dita 
Illa o en aquella beuran presa muller; empero 
que dins un mes apres que hi serán venguts, o 
muller hauran presa, se lasen escriure en la 
Sala dels dits honrats Jurats per lo Escrivà lur, 
e encare mes que aquells aytals eneontineni 
que hi serán venguts e de aquí li avant ment ra 
hic serán se pusquen alegrar e ajudar de totas 
las franqueses, llibertats, privilegis, e bons uses 
de ta Ciutat e Regne de Mallorques, axi com 
fan e poden fer los ciutadans e habitadors del 
dit Regne; perquè los dits honrats Jurats notifi-
quen a tot hom generalment las ditas cosas, e 
prometen ab aquesta crida de tenir e servar 
totas las rosas desús dites sens rontradiccio 
alcuna. 
P - r g l . f . l i·l -, í . l · l . r 1 -iS 1 . 
b.—Acuerdo capitular referente a las exequias 
que deien celebrarse cu sufragio de tos canó-
nigas que fallecieren fuera de ta isla. 
In dei nomine, amen. Nos tlrater Petrus Dei 
ct apostolice Sedis gracia Kpisropns Maioricen-
sis, [uo de letone Sacrista, Jacobus de Ripis, 
prerentor, Jaspertus de iragurano, Guillermus 
de Vallihus, Nirholaus Rosselli, Raynaldus mir, 
Peirus de solerio, líernardus de cumbis et 
llranchiscus negrelli ranonici crelesie Maiori-
censis, presentes, et Capitulum dirte ecrlesie 
celebrantes, intus ramcram maiorem palacii 
épiscopaüs riuitatis maiorirensis. ubi propter 
inlirmitalem nostri dicti Episcopi fuimus nos 
omnes vocatí et congregat!, ad sonum rainpa-
ne, more sólito, pro ipso capitulo celebrando, 
ceterisconcanonieis nostris, scilicet, q'iibusdam 
a celebracione presenti Capituli et qtiibusdam 
alus a diócesi Maioriecnse absentibus, qui ad 
talia vci similia de usu el ronsuetudíne dicte 
crelesie non vocanlur ñeque ronsueverunt vo-
rarí. Sciculcr, et consulte, ar unánimes ct con-
cordes, e\ racionalibus causis nostruin animum 
moventibus, ordinainus, ct ordi'•ando statuimus, 
quod, cum aliquem, ex canonicis prebendatis 
dicte ecrlesie tam presentibus quam futuris, 
mori contigerit extra insulam Maioricarum ve) 
in eadem Ínsula, a l sepelialur in alia ecciesia, 
slalim post eius obituum fíat, et celebretur in 
hi 
ecclessia Maioricense predicta, anniuersarium 
solemne cum missa ronvcntuali, et .absolucione 
general! pro anima ipsitis deftinrti canònic; 
prebendati. In cuius quidcm anniuersarii cele-
bracione, si defunctus ipse ranonicus prebenda-
tus obtinuerit dignitatem, vel perposituram, po-
nantur duodecim torticia rere, quarum qualibet 
sit ponderis decem librnrum cere, et in panihus 
roctis triginta solidos, et tres liher candelarum 
cere, et dentnr ac distribuantur ómnibus cano-
nicis prebendatis dicte ecclesie, dicto anniver-
sario presentibus singnli duo solidi et beneit-
dat is dicti ecclesie interessen!¡bus dicto ,-inni 
uersario singuli duodecim denarii huius nio-
nete Maioricarum, quod ciiam de obtinenti-
bus dignitatem sine prebenda statnimus lieri 
et seruari. Si vero dictus detlunetns fuerit sim 
plex canonícus prebendatus, poneniur in rete-
bracione anniuersarii, quod lie!, pro eius anima 
sex torticia cere dicti ponderis, et decem soli-
di in panibus coctos, et una libra candelarum 
cere, et dentur ac dislribuantur ómnibus et 
singulis canonicis prebendatis dicte ecclesie 
presentibus dicto anniuersario singuli duode-
cim denarii, et dictis beneficiat is eSusdem ecie-
sie interessen! i bus ut preterlur singuli se\ de-
narii; quod eciam de obtincntibus preposituras 
sine prebenda statuiínus fieri et seruari; adque 
omnia et singula supradícta exoliienda et com-
plenda obligamus ct assignamus sive ohligari 
et consignan statnimus fructus !unc debilos 
dicto sic tali defl'uncto, et in eorum deíl'ertu 
annatam ipsi defunció debitam post mortein, 
ex statuto ecclesie antedicte. In quorum om-
nium fidem et testimonium mandamus fieri 
publicum instrumentum, per Bcrengarium dc 
stagno, notariuni publicum infrascriptum, die 
veneris decima mensis (l'ebroari, anno a naiiui-
tate domini Millessimo Trecentessimo Oclua-
gessimo Quinto. Presentibus discretis Bartholo-
meo dc villarasa, Raymundo Porterii presbiteris 
beneficiaris in ecclesia Sedis Maioricensis, et 
Jacobo Bas domestico domini Kpiscopi supra-
dictt, ad hoc pro testibus spccialiter vocatis. 
Sigfnum mei Johannis de Riera auct'tritate 
Regh notarii pnblici per totam terram et domi-
nacionem Illustrissimi domini Regis Aragonie, 
scribeque comunis Rcuerendissimi domini Kpis-
copi et honorahilis Capituli Maioricensis, qui 
hec de notulis Capitularibus ecclesie Maiori-
censis receptis, et factis dudum per Bercnga-
rium de Stagno quondam notarium Maioricense 
et similem scribam, in hanc publicam formaiu 
redigens, ea scribi ieci et clausi, die duodécima 
mensis decembris anno a natiuitate domini 
millessimo quadringcntesismo undécimo. 
Testes huius rey sunt venerabiles Nicholaus 
Spanyolli, licenciatus in decretis, Lodouicus de 
Casamata de Falanigio, ct Jacobus Castilionis de 
Campaneto ecdessiarum rectores et bacallarii 
ad predicta vocaii. 
S ja l lr l I -.^l . foll.! | i ,1 ,l.i< Çup!f*l.l't* ,1- I -,So-ol> 
c.—F.ittttiilo episcopal creando dot 'tueros benefi-
cias de primiceria en ta Catedral. 
Quarta die Nouembris anno a Natiuitate Do-
mini M.CCC.bXXN qtiarto. 
Sjctií in primitiun ecclesia diurna gracia ins 
piranie, aposiolornm predicaiionem exercuit in 
fule loultitndo credemium, sic, et Fpiscopi qui 
in lortim apostolorum, illis sufliciemibiïs suc-
cesserunt, cura peruigili in ecclesiis eis comissis 
solertcr premeditar: debent, quod in illis ser-
ií iencium numerus augealilr, el cull us dini ni 
numinis amplictur, ut < onuenienter subrógalos 
naturam sapiat subrogantes. Paires namque 
missí stint apostolici, et pro aliis filii nati et 
constituli sunt episcopi hodie, quod Romana 
ecclesia patres illos appellat, ipsa illos genuit, 
ipsa illos constituit in patrum sedibus antiquo¬ 
rum. Ideo scriptum est pro patribus tuis naii 
sunt tibi fdii, ronslitues eos principes super om-
nem terram. Idcírco, Nos ll'rater Petrus dei et 
appostoüce sedis gracia F.piscoptis Maioricen-
sis, dietarum apostolicorum ])redessessorum nos-
trorum vestigiis qualenus nobis est possibile in-
herentes, ct eupientes ¡n ecclesia nostra Maiori-
censis semiencium multiiudinem augmentare. 
Considerantes, quod antiquitus nunc usque in 
dicta ecclesia nostra Maioricensis, non fuerunt 
créala nisi duo officia primicberiattis nec duo 
priïnicherii, citi jttxta illoritm creacionem eorum 
officium escreendo tenentur importabilia onera 
subportare, adeo, quod interdum tam apud 
clerum, qnam populum, propterea quia ad 
suum officium debite exequendum non valent 
snfftcere, multa scandala subsequntur. ct ob hoc 
magni oncris iniportabilitatem, ahsque illorum 
culpa freq'tenter tardatur diuintim officium per 
dictos duos primicherios faciendum, in nostra 
ecclesia antedicta, prout experiencia nos docuit 
vicibus multiplicitatis. Quamobrem, dicta scan-
dala et diuini officii tardacionem moleste feren-
tes, caque paterne sollicitudinis studio prorsus 
euellerc ctipientes. pre-.ertiïn, cum ad predictem 
diuinum ofticium laudabiliter peragendum sit 
quampl 11 rinmm titile atque necessarium, habita 
prius sepe et sepius cum venerabilíbiïs fratri-
bus nostris diligenti collacioneet detiberacione, 
videlicet tuone de Letooe Sacrista, Bartholorneo 
de Podio Aulueho decano, Jacobo de Ripis pre-
centore, Jasperto de Tragurano, Guillelmo de 
Vallihus, Nicholao Rosselli, Raynaldo Mir, Petro 
dc Solerio et Bernardo de Cumbis canonicis 
Maiorie;e presentibus et Capitiilum celebranti-
bus intus Sacristiam ecclesie Ma i ori cen sis ubi 
ab antiquo Capittiluni solilnm est celebrari, et 
ubi fuerunt vocati et congregad ad sonumcaiii-
pane more sólito, pro luiiusmodi negocio per-
agendo, ceteris eorum concanonids a Ciuitate 
et diócesi Maioricensis absentihns, ipil de usu 
statuto seu eonsueludine dicte Maioricensis 
ecclesie ad talia vel similia non vocantur. nec 
consueverunt vocari, Ad laudem et gloriam 
domini nostri Jhesucristi, et beate Marie uirgi-
niseius genitricis, stib cuius nomine !iec nostra 
ecclesía Maioriccnsis existit intitúlala, pro diu¡* 
ni cultus augmentacione, et ut diuinum ofli-
cium in dicta ceelesia nberius et liberalius exe-
quátur, scienter, et consulte constiluinius, ordi-
nainus et <lc nono créamns alia duo officía seu 
benefficia, queamodo sicut et esse debeant per-
petuo in dicta nostra Maioricensis ecclesía, que 
primicherie nomine nuncupentur, illaque ohte-
nentes primicheris vocentur, unns a choro par-
tís nostre, alitis a choro Archidiaconi ponendi 
et eligendi. Qui in ómnibus e tpe r omnia te-
neanturet sint ascricti a d subeundum omnia 
illa onera, suis ebdomadis aduenientibus, que 
jam creati primicherii presentes et preteriti 
subportare tenebantur, tenentur et sunt ascric-
ti, juxta seriem ordinacionis antiquitus editam, 
atque factam. Ita tamen, quod dicli primiche-
rii numero quator deinceps habeant esse, in or-
dine omnes diaclionili duintaxat et non ultra 
constituti, vel saltem in tali etate quod dictum 
ordinem diachonilem infra unum annum, a die 
collacionis eis facte, uel faciende, cessante ca-
nónico impedimento, possint recipere canonice 
atque rite, taliter quod in hiis et aliis nos qui 
munus menibra capiti nostro, videlicet sánete 
ecclesie Romane que hoc seruat in dominis dia-
chonis Cardinalibus racionabiliter conformen-
tur ut que nobis sacerdotalis mater est digni-
tatisesse debeat ecclesiastice magistra racionis. 
Quorum primicheriatuum disposilio et collatío 
a d nos dictum Episcopum, et successores nos-
tros, de volúntate et consensu expresso dicti 
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nostri honorabilis Capituli, jure pleno in perpe-
tuo pertincal et spectet. Sane quia secundum 
apostnliciiin cpii altari seruit viuere debet et 
de altare, apostólico ¡nquirente, quis militat sti-
pendiis suis unquam: quis plantat vineam et de 
fructu eius non edil? <|uis pascit gregem, et de 
lacle gregis non coinedit? quasi dicat nullus. 
Pro tanto p.piscopus et Capitiilum antedicti, 
considerantes quandam constitticionem per 
dominum Anthonium hone mcniorie F.pisco-
piim predecessorem nostrum ultimum factam, 
que incipíi, l'sus et ars docueruiu que sapit 
omnis homo.. . per quam duo officii, coadiutorie 
vulgaritcr nuncupata, in ecclesia Maioricensis, 
dc bonis meiise roiniinis dotata, dictus noster 
predecessor, dum in humanis agebit, anullatis 
dictis duahns coadinlorüs, unitierat et applica-
uerat fructus illarum distriluicionibns cotidianis 
que inter presbíteros diuinis horis interessentes, 
sub certis modis in dicla constitucione lacius 
contentis, distribuí consueuerunt, non essetante 
necessitatis nec utilitatis ecclesie antedicte 
sicut est creació istortim duoriim primicherio-
rum; quam quidem uníonem et appli<:acionem 
frnetutim dii u n i m coadiutoriaruni pro distri-
liucionihus supradíctis, ac constitucionem su-
pra hiis factam, et omnia in illa contenta cas-
santes, tollentes, et anullantes, ac de libro nos-
tramo) constitucioiuim ecclesie Maioricensis 
penitus delentes, de consilio et assensu nostri 
honorabilis Capituli antedicti, habito super hiis 
inter nos maturo et diligenti tractatu, statuimtis 
et ordinamus, quod quociescumque et quando-
cumque dicta duo officia seu benefficia, cuadiu-
torie vulgariter nuncupata, in ecclesia Maiori-
censis vacrare contigeril, per cessum vel de-
cessum illarum obtinencium, simul aut sucessi-
ve, quorum quelibet I A . lihrarum regalium 
Maioricarum irinutonim valoris existit, ipsa seu 
ipsorum fructus sint dictorum quator primi-
cheriorum ct uninus bcneflïciati seu benefïicii 
quod etiam nunc de nouo creamus et ordina-
mus, pro dictorum primicheriorum et beneffi-
ciati vite sustentacionem, et hoc sub modis et 
formis (]itod inferius statim speciflïce descri-
bentur. Primo namque, statuimus et ordina-
mus quod dicti benefïicii collado vite nostre et 
Capituli nostri primo et principaliter, cum 
a capite sit edenda ratio, quam primo conferatur 
pertineat ad nos dictum Episcopum, et succes-
siue prelati secundum suam preeminenciam 
quam liabent in dicta ecclesia, postea vero ca-
nonici in prebendis antiquiores in dicta ecclesia 
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et underim soÜdis quas jam perripíttnt prinu-
cherii antiqttitns creati in perceptione dictarum 
triginla librarnm; ubi vero imam roadiuto-
riam solum quod est vcrissmülius vareare ron-
ling 'Tii, cum sit valoris sevagínta librarnm, 
statuimus et ordiiumus quod primicherü unti -
qui prius habeant reciperc ronipleinentntn per-
fecte ad dictas XXX. libras, que summam r:a-
piunt pro parte ruiuslibet sox librarnm et no-
nem solidoriim, cuín sit racioni rnnsontim el 
cquitati tilos perferri ct perrogatuus ampliori-
bus subliman, que prius ei per longa tem por uní 
curricula rei publire deservieruui. Itelique uoro 
sen restantes quadraginU septent libre ct dito 
solidi habeant d ari et assignar! per jam-
dictum pror'ur.itorcm menso nostre romunis 
anno quolibet dictis duabus primichcriis per 
nos; nunr nouiter rrealis, videlicet ruilíbet 
XX1IE. libras et XI. solidos. Stibscquenter uero 
rum aliant coadiutoriam vareare contigerit sta 
tuiínus, volumus et ordinamus, quod dicti duo 
primicherü motiitcr creati percipiant de frurti-
bus dicte coadiutorie tiltimn vareantis usquo 
ad sumam XXX. librarnm, videlicet pro parte 
cuiuslibct sex liberas et nouom sobrios ut sic 
coadeqitcntur ¡n XXX. l ibras, dictis duabus 
primir-herüs antíquinu creatis. Kt quia dictas 
coadiutorias nunr- ohtincntes, tonontur in choro 
cum precentorc et subcentore rertis diebus 
solemnibus intonare, dcreitsijue non essot aut 
honestum ccclesíam nostram suis ohsequüs de 
Ilitis et asstietis aliqiiatenus diinimii vel frau-
dari, adeo statuimus ct ordinamus quod duo 
ex dictis qiiatuor primicherüs, q i n ; prer?ntor 
ecclesie Maiorirensis duxerit eligendos, statim 
et incontinenti cum aliquid de frttciibus dicta-
rum coadiutoriarum simul vol successiue vac-
rancium jierreperínt, vigore buius nostre const i 
lutionis tencantur intonaro illis diebus solem-
nibus in choro rum pref.uis precentorc et sub-
centore vel illorum locatenoiitibns, ac prestare 
et lacere omnia illa servicia quibus antedicti 
coadiutorcs tenobantur et erant astricti. D e res-
tantihus qitadrugiuta soplem libris et duabus 
solidis unum benefïicium ut supra dictum est 
de nono creantes, statuimus et ordinamus quod 
ille jiresbiter, cui dictum bcnclïicium fuerit 
collatutn, habeat et perliciat anno quolibet pro 
suc vite sustentacione a procuratore dicte nos-
tre mense oomunts dictas quadraginta septem 
libras et ditos solidos sub hiis condicioní bus , 
quod dictus presbiter teneatur facore et solttere 
dc dicti sui bonefl'icü redditibus auno quolibet 
Maioricensis tempore vaccacionis personuliter 
residentes vel infra insulam Maioricensis exis-
tentes, exclusa instila Minorircnsis, dictum be-
nefficium cum plenitud inc juris canonice pos-
sint conferre, eadem auctoritatc, videlicet nos-
tra et dicti Capituli, persone ydonec et honeste 
et in ordine presbiterali conslitute, vel saltem in 
tali etate quod infra unum annum a dio rnllario-
nis illi facte ad sarerd orinin valeat, et teneatur 
promoueri, aliter nisi in fra dictam a n n u m fuerit 
facttts sacerdos, i ollarionem illi factain uolumtts 
ipso jure cessaré, (r) imo incontinenti collarín 
dicti beneftieü pertineat ct spectet alteri cu l ex 
ordine collarín circulan debeattir, juxta modum 
conferendi supra et infra insertum; Iroc etiam 
adiecto quod dictus presbiter teneatur celebrare 
missam eoram nobis et fralribus nostris eanoni-
cis diebus quibus fuerit pulsatum pro capitulo 
celebrando in altare construendo in domo capi-
tuli nostri, et interim in capella sánete trinitatís 
ecclesie nostre Maiorirensis, alüs uero diebus 
teneatur celebrare in capella Corporis Xpsti, 
pro animabus dominorum Episcoporum et om-
nium canonieorum Maiorirensis. Kt cum om-
nes circulariter dictum heucffirium contulerint 
vicibtts alterius circulo expíelo itéralo nos Epis* 
coptts et successores nostri babcamus conferre 
dictum beneffieium, et pnsttnodum dicti |irelati 
et canonici circularitcr prout superiUÜ dictum 
est, perpetuïs temporibus durat unim. \"ernnt 
quia in incert is, non in reriis, locus est oniee lu-
ris, et ut omnis ambigu ¡tas et incerlitttdo tolla-
tur in futuruin, scicntes et considerantes dictas 
duas coadjutorías símul valere quolibet anno 
centum et v igint! liberas ínonetc Maioricarum, 
que secundnm formam buius diuisíonis nostre 
competenter poterunt suftirere tam ad duos 
primiclerios, quorum quilíhet de enmuni men-
sa nostra jam percipit viginli tres libras et un-
derim solidos dicte monete, rptant ad alios duos 
pnmicherios et presbiterum beuefíicíatuin per 
nos nouiter croatos, pro tanto statiümus et ordi-
nanius ac fructus dictarum roadiutoriarnm bac 
nostra constitucionc perpetuis temporibus irre-
fragabilíter duratura, diuidimtis in h i i n c modnni 
et assignamus vídeliret quod quilibet dirtornm 
dttorum primirlieriorum pro laborum suorum 
remuneratione et vite eorum sustentat ione, 
habeant et percipiant a procuratore menso co-
munis Capituli nostri anno quolihet trigtnta 
libras dicte monote Maiorirensis. Si tamen am-
has coadiutorias simul vareare »ontingeret, 
computandis tamen dictis viginti tribus libris 
I 
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tría anniuersaria, unum pro se, ct duo reliqua 
pro dictis ditobus primicheriis nouiter per nos 
ircatis, quorum quodlibct annivcrsariorum sit 
quinquaginta solidorum, fiat uniim piod pre 
anniuersariorum prediclorum de qualor in qua-
lor mensibus, quos a die collaeionís sibi Tacte in 
antea volumus computan, quequidem anniuer-
saria volumus lïeri diebus coraunibus quibus 
alia liunt anniuersaria, ut sic per ista tria anni-
uersaria bursa comunis anniuersariorum nulla-
tenus pregratictur ymmo pocius cidem in suís 
necessitatibus subueniatur, lla tamen ijuod jam-
dicti duo primicherii et bcnefliciatus nouiter 
per pos creali |icrcipiant de ómnibus el singulis 
obuencionibus ei cmolumentis, quas et que ali' 
benclïiiiati. ., pro sect dictis duoluis primiche* 
riissoluat luirse comuni anniuersariorum septem 
libras et decetu solidos ut slatim lacius cst 
deductum. Circa alia comunia el anliquua scrui-
eia volumus, slaluimus et ordinainus quod in 
continenti cum fueriut qualuor primicherii, an-
tiquior primicherius ex choro nostro ¡ncipiai 
unum ofñcium et continuct suant ebdomedain, 
qua expíela facial aliam ebdomedain primiche-
rius antiquior ex choro Archidiaconi; postiuo-
dum vero reuertatur ad primicherium ex choro 
nostro nouiter creatum, et illa seplimana expíela 
alitts ex parte chorj dic ti Archidiaconi conti-
nuet et facial ofricium suum. Kl sic deinceps 
per totum annum perpetuïs temporibus conti-
nuatnrum. In casu autem sicut euenirc potest 
quod alter cx primtcheríis intirmitate corporali, 
vel alio insto iIUpedimento esse impeditus, sic 
quod sua ebdom^da scrtticium faceré non pos-
sit, volumus, statuimus et ordinainus epiod illc 
primicherius qui sit creatus post inlirnium te-
ncatur supiere ct faceré pro infirmo vel impe-
dim scruicium illud quod illc faceré tenebatur, 
et sic per alteruui dictorum primicheriorum 
dictum ofliciuiu personaliter faceré teneatur, 
taliter cjuod diuinum oflïcium nullalcnus oinit-
tatur; et venim quia qui sentit conioduui sen-
tiré debet et onus, pro tanto statuimus ct ordi-
nainus quod dicti duo primicherii et benefficia-
tus nouiter per nos cread, teneantur ct sint 
astriett soluere in decimis et ómnibus aliis one-
ribus ordinariis et extraordinariis suis casibus 
contiiigentibus pro ut dicti duo antiqui primi-
cherii cr alii beneficiali quorum reddilus vi-
ginti librarum summam attíngunt, sunt soluere 
assueli. 
Et sic sub bus formis, ntodís CL condicioni-
bus, predicta duo benefficia diaconalia, prim i-
cheria nuncupata, tt dictum sacerdotale benefi-
cium statuimus, creamus et ordinainus perpe-
luis temporibus dura tu ra. In cu i us rei testimo-
nium et ad perpctuaiii rei memoriam, banc nos-
iram çonstiluciouem seu stalutum in libro eons-
titucionnni seu staiutoruni ecclesie nostre Maio-
ricensis maiidamus inscri ct continúan per no-
laríum ínfrascriptum, Acta fuerunt hec et pu-
blícala Maioric.e intus Sacristiam prcdictani 
quarta die mensis Nouetnbris anno a natíuitate 
domini M.CCC.EXXX. quarto. S ig l^num nos-
tri llratris Petri Kpiscopi. Sigjjgnum luonis 
del Pedo, Sacrista. Sigljfnum líartliolomei de 
podio aulueho decani. Sig>J5| nuïn Jacobí dc 
Rippis precentoris. Sigjígnum Juspcrtí dc Tra-
gurano, Sig (J[ nmn l.uillelmi de \ 'allibus, 
Sigl^gnuiii N'icholai Rosselli, Sígljlnum Rai-
naldi Mir, Sig|J(nuin Petri de Solerio, SigtJ(nuin 
llernardi de Cumbis canonicorum predictorum, 
qui predicta omoia laudamus, concedimus ct 
tïrmamus, 
'Pestes Imitis rei sunt discreti Petrus borelü, 
[oliannes rotlandi, ct liarilio'.^m; u , de villarasa 
presbiteri beneficiad in ¡iredicte c c c l " ' i Maio-
ricensis. 
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d.— Otorga cl Obispo a tos canónigas ¡¡ut putda 
cada uno por turno conferir a sus servidores 
eclesiásticos un beneficio sin cura de almas dc 
renta de veinte libras anuales, de aquellas que 
a ¿"I corresponden. 
Nos '-rater Petrus, dei ct apostolice sedis 
gracia Episcopus Maioricensis. In consideracio-
nem mentis in re mérito deducentes, et digna 
memoria recensentes nonnulla grata et fidelia 
seruicia et obsequia per vos venerabiles luonem 
des 1-edo, sacrista, Jacobum de Rippis, precen-
loreni, Bartholomeum de Podio-aulucho, Jas-
pertum de Tragurano, Cuillelmum de Vallibus, 
Nicolaum Rosselli, Barlhotomcum Manresa, 
Raynaldum Mir. Hernardutii Rosselli et Petrum 
dc S ilerio, canonicis ecclesie Maioricensis, et 
cidem ecclesie diuersiniode impensa, et quia 
continuïs et assiduis laboribus impenditis in-
cessanter, necnon loiigttam residenciani perso* 
naleni quam in eadem ecclesiaui fecistis sícut 
nunc íàcitis, deseruientes cidem laudabiliter in 
dïuinis, dignuui el just um arbitramur ac racioni 
consonum ut vobis ct cuilibet vestrorum redda -
mur ad retribución is gracia ni Hbcralis, Volen-
m 
tes itaque personas ves tras premissorum meri-
toruni vestrorum intnitu et obteniu fanore be 
niuoto confovere, et illa gràcia quam vobis et 
unicuique vestrorum fore nouimus opporluna 
gratuito animo proscqui, in eiusdem genere vi-
gore ut Jiuetoritate possitis veMros seruitores 
clericos pro impensis per eos vobis obsequiïs 
premiare et remunerare, ex certa scienlia et con-
sulte vobis uniuersis et singulis prelatis et ca* 
nonicis superins nominatis, concedimus gradó-
se Ct plcnam potcstatem et auctoritalem trïbtii-
mus quod de beneficiïs ecclesiasticis sine cura 
ad nostram collacionem protnsioncni seu qtiam-
visque aliam disposieioncm pertinentibus et 
expectantibus per cessum vel decesstim illa 
obtinencium p r o x i m u i n vaccaturts, primo corum 
dum taxat benefficio vacat uro excepto, quod 
Matlieo Antich clerico, domestico et continuo 
comensati nostro per nos seu vicarios nostros 
conferri valeat, liuiusmodi graiiam non obstan-
te, possitis uiutm dum taxat quilibet vestrum 
benelhcium cuius fructus redditus ct prouentus 
viginti librarum tnonete Maioricarum aunuani 
non excedant c u m aliquod ipíorum vaceure 
< ontigerit, singularitcr, sitie tempore vaccacio-
nes liuiusmodi in d i d a ccolesia Maioricensis 
presentes et residentes siue ab ea absentes lucri-
tis, seu aliquis uel aliqui vestrum fuerit, personis 
ydoneis, auctorítate nostra conferre ct asignare, 
cum suts juribus et pertinenciis com mi sis, 
ipsasque in posesione eorumdem inducerc, seu 
per alium induci facerc corporalcm. Kl nc 
in conferendis per vos dictis vac.canlibus 
benefñciis, ostis antíqms perfidia procurante, 
discencio seu discordia inter vos oriattir, vo-
lumus, statuimuset ordinamus, quod in liuius-
modi eollaciorúbus per vos fiendis, talis ordo 
seruetur, videlic.et quod primo dicti sacrista ct 
precentor, poslea vero canoníci sii])ra nominati 
antiqutores in prebendis succcsiuc, Ct singula-
ritcr singuü vestrorum prout ordo dignitatuiu 
et temporis prebendarum anliquitas exposce-
re dignoscitur prelibata beneflicia vaccancia 
dictum valorem nou excedenci;i conferatis et 
assignetis. Kt si forte tempore vaccacionis dic-
lorunt benefliciorum aliqui uestrum per cessum 
uel decessum desitierit esse cauonicus dicte 
ccclesie Maioricensis, illc vestrorum sibi in 
predicta prebendarum anliquitate proximi in 
locum ipsius cedentis uel decedentis canoníci 
succedat, juxta ordínem prelibatum. In quorum 
prenitsoruui oinniuni lidetn ct tcslimontutil vo-
lumus ct mandamus de prediíiis líeri pubü-
cum instrutuintuin vel instrumenta per nota¬ 
riLI 111 infrascriptu.n ad eternani mïmoriam rey 
geste. Acta fuerunt hec premissa oninia ct sin-
gula Maioricie videlicet in nostro cpiscopali 
palacio die octaua mensis januarii anno M.° 
CCC. U I .XXX. 0 primo. Signum no>tri flratris 
Petri Kpiscopi antedicti qui hoc laudamus, 
concedimus ct lïrmamus. 
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TRACTAT DE PAU ENTRE EL REÏ D i l GURB 
Y ELS CMHAIXAüORS DCl. RET DE UALLORQU£S JACHE Il¡. 
urinal a Trlmçe a li o" atril de 1339. 
Tertiodecimo ka'endas Ju i ¡ ¡ anno Domini 
M° CCC" xv.xix°. 
Die et anno predietis honorabilis v¡r domi-
nus Rogerius de Rovenacbo miles, Camerlengus 
serenissimi domini nostri Regis et loeumtenens 
eiusdem in Regno Majorícarum, recepit quan-
dam lilteram papiream et patentem, in dorso 
ipsivis littere sigillalam sigillo regio ut cst mo-
rís, eujusquidem littere tenor talis est. 
Jacobus Dei gratia Rex Majorícarum, Co-
mes Rossilionis el Ceritanie ac dominus Mon-
tispesulani, dilecto et fideli nostro Iocumtenenti 
Majorícarum salutem et dilectionem. Noti Inca-
mus vobis quod dilecti et tideles nobiles Amal-
ricus Vice comes et dominus Narbone, Dalma-
cius de Castronovo, eonsiliarü nostri, et Amal-
ricus dominus de Talayrano, Hugo de 'I alione, 
ambaxatores quos nuper deslinavitnus Regi 
Algarbi, pacem cum ipso Rege inierunt ad 
certum tenninum sub hac forma. 
En nom de Deu. Sia a totz manifest qui 
aquesta carta veuran ni ausiran co aquesta carta 
es asso segurament de pau que es fermada 
denant e per lo senyor don Abolcassen A!i per 
la gracia de Deu Rey deis serrahins, fiyl del 
senyor dels serrahins don Abusayt, fiyl del 
senyor Rey deis serrahins don Abenjucef Jacob, 
fiyl Dabdelach, eyals Den son poder, c per sa 
volentat atorgar entre eyl els nobles Namalrich 
Vescomte de Narbona, en Amalrich de Narbona 
senyor de Talayra, en Dalmau de Castelnou, el 
honrat Nuget de Totzo, missatgers trameses ab 
píen poder per lo molt alt e molt poderos e 
vertader senyor en Jacme per la gracia de Deu 
Rey de Malorques, Comte de Rosselo e de 
Cerdanya e Senyor de Montpestler, los quals 
damunt dits missatgers an poder complit per 
fermar pau segons ques contengut en una letra 
de creensa que vench dins segel de cera, e per 
lo poder donat a dtls per una carta escrita en 
pregami e bollada ab la bola del plom, e esta 
carta e pau que eyl atorga el aferma lo senyor 
Rey don Bolassen a temps de deu anys, e ques 
comten a comte creslianesch; e comensa lo pri-
mer dia de mag del ayn daual escrit, primer 
vinens, sots k-s condicions dauayl escrites, sos 
assaber quels sotsmeses de cascuna part dels 
damunt dits senyors Rcys quels nauegans 
dabdos parts sien sals he segurs en bens e en 
persones, en nauelis, anant he vinent, en mar e 
en terra, en ports he cn tots altres lochs e 
marines e terres de cascun dels dits senyors 
Reys, e que dasso damunt dit sia feta crida per 
los ports he marines e terres de cascun dels 
dits senyors Reys, manan cascun dels dits 
senyors a lurs officials que la dita pau dejen 
seruar e obtenir per lo damunt dit temps. 
Encara que si per anentura negun naueli de la 
vna part o de laltra dels dits senyors Reys venia 
menys en qualque loch de les terres o marines 
dels dits senyors Reys, o prenia terra per forsa 
de mar, que tot so quen restaurassen ho res-
taurar poguessen fos tornat ad aquel de qui 
seria, axi robes com persones e totes altres 
coses, e asso cngnalment a cascuna de les 
parts. ítem quels mercaders del senyor Rey de 
Malorques no traguen de la terra del senyor 
Rey don Abolcassen canals ni armes ni blat 
ni cuirs salats ni adobats, so es a saber curs 
(cuirs) de bous e de bochs, e totes altres coses 
hic pugnen trer qui mercaderies sien, pagan 
tos mercaders los drets e metsems segons la 
costuma corrent en les terres del damunt dit 
senyor Rey don Abolcassen. Daltra part que 
a tots los cossaris sia d«fes per los dits senyors 
Reys que no dejen dampnificar la vna part ni 
laltra. F. si per anentura sesdeuenia quels dits 
manamens dels dits senyors Reys negun cos-
sari irenquas e dan donaua, que del dan donat 
dejen fer los dits senyors Reys als mat faytors 
fer fer esmena, et part lesmena dejen fer fer de 
les persones justicia per tal que bona pau e 
ferma sen seguescha entre los damunt dits 
senyors Reys de tot lo temps damunt dit entre 
els e lurs sotsmeses. E totes les coses e les 
rahons damunt dites escrites ferma e losa (loa) 
e aproua e promet de fer tener e seruar lo 
damunt dit senyor Rey don Abolcassen, e los 
dits missatgers per lo poder a els donat per lo 
molt alt e molt poderos senyor Rey de Malor-
ques damunt dit, e prometfen! ta pau e les coses 
desús dites fer tener observar al demunt dit 
senyor Rey de Malorques. E a major fermetat 
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lo senyor Rey don Abolcassen bin escrit (!e sa 
ma e ay posat son sagel de cera, els damunt 
dits missatgers del damunt dit senyor Rey de 
Malorques hi posen lurs sagels, e qui escriure 
sap escrisca son nom. Feyt Ió asso a la vila de 
Trimçe, al palau del dit senyor Rey don Abol-
cassen dijous a xv jorns del mes dahril lany de 
M CCC xxxix'.—Mandamus itaque vnbis qun-
ten US predictam parem visis presentibus in ci-
vitate Majorícarum et abis locis ipsius regni, 
nec non in insulis Minorin" et F.niç.e preconi-
zan faciatis, et carn per nostros subditos seruari 
faceré juxta et secundum tenorem superius ex-
pressatum. Hala l'erpinianí vj idus madii anno 
Domini M° CCC 0 xxxix". 
Quaquidem üitcra reuercnter admissa per 
dictum dominum locumtenentem, incontinenti 
fuit facta preconit/atio infrascripta. 
Ara ojats rpic fa a-.saber lo lochtinent de 
part del molt alt senyo: Ke) nnstrc a tuyt c n -
minalment que pau es feta a v.. anys comtadors 
del primer jorn de mag present entre nostre 
senyor lo Rey de Malorques el Rey del Gnrb c 
les gens de caseu; perquè mana lo dil lochtinent 
de part del dit senyor líey a cascuns sots pena 
de cors e datier, que nci>.i no gos fer mal ni 
dan a les dites gens ni a luis bens en neguna 
manera, ans 'a dita pau dejen seruar e tenir fer-
mament e complida segons la forma daquela. 
A r x . de l K<-trnL- l . iK Sn f lu-Mi . . n u m i i i t i a . | ? . 
D'un altre tractat de pau, fet també pel rey 
en Jaume lli ab cl rey de Granada, ipie liavta 
d 'estar registrat en el llibre tle Lletres Rey a Is 
sots data de 6 de les calendas d' abril de 133ÍÍ. 
pero que ja no existeix, havenlse perdudes mol-
tes fulles de dit registre, dona noticia una re-
clamació del Governador lioger de Rovenach 
al sobre dit rey de Granada, de 4 d' abril de 
1338 , sobre observancia de lo pactat, y ne 
transcriu literalment aquest capítol. 
«ítem promet a uos dit senyor Rey de Ma-
llorques per nom del dit senyor líey dc Granada, 
que si aku qui sera en pau ab vos o en guerrt 
prenia de les vostres gents, en terra o en mar, o 
en qualque part, persones o bens alctms, o que 
les portas o les trámeles en loehs e terres del 
senyor Rey de Granada per tenir encant o fer 
vendre, tantost com hi seran, les persones e les 
coses aquelles lo senyor Rey de Granada farà 
retre. K vos senyor Rey de Mallorques l'arets 
en semblant manera tantost.» 
E. K. Ai . u t .6 . 
NOTES TRETES DFL REGISTRE DE LLETRES COMUNES 
de la Curia de !a Governació tíe i' any 1383 
X I V . — Confirma los capítols dc to talla ordenada 
per tos jurats y consell de Muro per redimir 
censáis, y au/orna t/ne les pecantes procedents 
ile la matexa testin en poder dels cullidors en 
lloc/t d anar n matx dels Clavaris. 
l'n Francesch (.la Garriga etc. al amat lo 
batlede Muro o a son lochtinent. saluts e di-
lecio. Suplicat es stat a no.; per part dels Jurats 
e consell de la parroquia de Muro que con ells 
per rcembre e desencarregar la vniuersitat de 
la dita parroquia del carree» e subjugacio en 
que posada es per aquelles .ïrxx. llrs. les quals 
fan cascun any de cens al honrat en Ramonet 
de Sant Marti donzell, hagen feta e ordonada 
una taya bona e bastant per Ics dites coses a fer 
e a quitar, sobrepujan! qtianniai de mil set-
centes liures, e hagen deiermenat e ordonat que 
aquella se leu es pach dins dos anys primer 
vinents, enlre sis pagues compartides per los 
dils dos anys, sols cens capítols c ordinacions 
formes c maneras per ells fetes e ordenades. 
F. jat sia sobre los capítols c ordinacions de les 
pracmatiques sanecions per nos fetes e ordena-
des sobre lo regiment dc les parròquies de fora 
les monedes hagen a venir cn mans del clauari 
qui per cada any sera, empero ells per mes be de 
la dita vniuersitat e per seguretat de les monedes 
procehides de la dita taya, han elets e depntats 
dos prohomens en «-ullir e leuar la dita taya e 
en reebre e tenir les dites monedes, e per açò 
hagen suplicat a nos que volguesscin los dits 
capítols e ordinacions lohar c con fermar e sobre 
aquelles nosira aitcioritat prestar, per tal que 
ells no caven cn les penes en les pracmatiques 
contengudes, F nos aitenents e considerants que 
les coses fetes e determenades per los dits Jurats 
e Consell sobre la dita taya son e tornen en 
mes be de la dita parroquia; aitenents encara 
quel clauari qui are es ha a re<;ir tant sol ament 
daqni a Nadal, e que dins los dits dos anys 
han esser dos ciauaris ineyns de aquest qui are 
es, e no seria profitós la dita moneda venir en 
mans de lanis; emperno la dita suplicat'io be-
nigna ment presa, per tenor de les presents, 
lohant e fermants los dits capítols c ordinacions, 
volem e manam que la dita taya re leu es pach 
per aquella forma c manera que es stada feta e 
ordonada per los dits Jurats e Consell, axi com 
se conte ni apar per tenor dels dits eapilols, e 
aço no contrastant les dites pracmatiques per 
nos fetes e ordenades. En testimoni de les quals 
coses manam la present letra ésser feta a ells 
e signada de nostra propria ma. Dada %n Ma-
llonpies a xiij. de maig lany de la natinitat de 
nostre Senyor M. CCC. lxxx viij.—Gubernator. 
Pol. í(¿. 
XV.— Que no /tuga axir de la y lia negun catiu ue 
cativa seus albarà del /oc/iftne"t a del batle de 
Mallorca. 
Lo portant uens de Gouernador general en 
lo Regne de Mallorques 'al batle de Alcudia], 
En batle: Manam vos expressament e de 
certa sciencia c sots pena de L. llrs. al ñsch del 
Senyor Rey aplicadores que no lexats e\ir déla 
ylta negun catiu ne calina sens albarà nostre 
o del honrat batle de Mallorques, lo qual com 
ne fossets request mostrar puxats. E si alcuna 
persona dels dits catiu o catiua hic volia trer 
sens alhara nostre o del dil batle manats a aque-
lla de qualseuol condició sia que sots pena de 
L. llrs. comparega denant nos ensemps ab lo dit 
catiu o catiua dins tres dies apres següents (piel 
dit manament fet H hauriets. E daltra part nos 
certificats de les dites coses ab vostra letra 
closa per lo primer hom (¡ue hic vingués tota 
vegada (pic semblant cas vos ocorregués, ccrli-
lirantvos que part la dita pena si lo contrari 
feyets seriets punit del trencament dc nostre 
manament. Dat en Mallorques a xx. dics de 
maig layn de la natiuitat de nostre Senyor 
M. CCC. lxxx viij. 
Fol. 6S v.-
X V I , — O r di nació re/e re ni als forns de paga, y a 
correcció dels abusos que feyen els posseïdors 
de forns casolans. 
En Erancerch Ça G a r r i g a etc. al amat lo 
batle de i'etra o a son lochtinent, saluts c di.ee-
cio. Proposat es stat denant nos per en Bariho-
tneu (?) Exime no, del qual cs lo forn dc puga 
assentat per lo senyor Rey cn la parroquia de 
Petra, que alscuns districtuals vostres volents 
tenir maneres contra (?) la ordinacio feta dels 
prestechs dels forns casolans, li fan entréis altres 
trcï prejudicis: Primerament que alguns dels 
son qui quant sesdeue que alcu qui te fornet 
casóla a son empriu es fora de la vila per al 
guna rabo, aquells aytals sens sabuda de aquell 
dc qui es lo dit forn, escalfen lo dit forn c en 
aquell coen lurs pans, e com los cs dit que 
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son cauts en lo ban de la demunt dita ordina 
cio responen ¡pie lo dit ban es posat a aquells 
qtti presten llurs fornets e no a ells quil se pre-
nen e coen lurs pans en aquells sens la sabuda 
del senyor del dit forn axi com dit es. Ítem son 
altres qui loguen alguns alberchs qui han dins 
• la pobla de la dita parroquia, en los quals al-
berchs ha fomet a lur empriu tan solament, a 
tres o quatre estatgers, los quals calfen lo dit 
fornet e traben llurs pans en aquell, e quant los 
es demanat lo ban responen que puys los es 
Uoguat lo alberch que axi matex han empriu del 
dit fornet casolà. ítem son altres q u i amaguada-
ment aporten lur farina a aquells q u i tenen los 
dits fornets casolans c preguen a aquells que 
secretament los pasten en casa lur la dita farina 
e lo pa daqtiella los cogiten en los dits fornets, 
e quant es request a vos dit batle que ab sagra-
ment claquells qui la dita collusio fan sapiats 
la ueritat del dit fet perque puxa ésser haud lo 
ban, vos dit batle puys vos alleguen que no 
deuen fer lo dit sagrament donats pasada en lo 
dit fet, en tant que del dit forn de puja profit 
alcu al dit lïartliomeu nos seguex, altesa la gran 
despesa de lenya que li conc fer callant lo dit 
forn e tenint couent aquell. E com daço si ver 
cs se seguescha gran dan al dit Barthomeu, e 
per consegüent a la regalía del senyor Rey, e sia 
stat a nos suplicat per lo dit Barthomeu que 
sobre los dits tres perjudicis prouehissem de 
remey couineni, etnperamor classo nos attesa la 
dita requesta esser justa e consonant a raho, 
prouehim sobre cl primer dels dits tres perjudi-
cis et ordenam que aquells qui per llur aucto-
ritat callaran alcun fornet casolà e en aquell 
couran llurs pans sien estrets paguar la pena de 
cent sols, axi rom son tenguts aquells qui pres-
ten o lloguen los dits fornts, sense alguna gra-
cia. Sobre lo segon prejudici prouehim que a un 
dels lloguaters als quals algun alberch hon for-
net casolà hi haurà sera lloguat, c;o es aquell 
quel senyor del dil alberch nomenarà e elegirà, 
haja empriu en lo fornet casolà del dit alberch 
tansolament, axi rom agra lo senyor del dit 
alberch si personaImcnl habitas en" aquell ab sa 
companya, los allres lloguaters qui en lo dit 
alberch estaran si empriu algun pendran de 
coure llurs pans en lo dit fornet sien tenguts 
paguar lo ban damunt dit sens algun comport. 
Sobre lo tercer dels dits prejudicis prouehim e 
ordenam q^e vos dit batle encontinent queus 
sera denunciat que algun o alguns secretament 
hauran pastada farina clallri c lu pa daquella 
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munt contenguda tengats e obseruets e tenir c 
obseruar fassats. Dada en Mallorques lo primer 
dic dc juhy layn M. CCC. lxxx viij. Vidit Ja 
cobus. Provisa per Dom. Vic. 
Fnl. 7S. 
K. K . AClitu. 
P U B L I C A C I O N S KERCDES 
REVLE DES I.ANlíl'KS ROMANES . Mont|)cller. 
1915 . Janer-Abril.—F. Castels. Remarques au 
sujet ct á propos de i'edition d'une versión du 
Heures d' Aigremoni. C. Chabaneau et J. Anglade. 
Oiiomaslique des Trouliadours. J. Aefter. Sur 
un livre relatif à Sainl-Denis et à son monastére. 
J. Aeher. I.a ville de l'orniaus et l'abbaye de 
Saint-Denis. J. Aeher. Floovant.—Bibliographie. 
—Pnx Ana/ole Boueherie. 
B O L E T Í N DE I.A R E U . ACADEMIA D E I A H I S -
TokiA. Madrid. 1 9 1 5 . Març.—Adquisiciones de ia 
Academia durante el segundo semestre del año 
1014.—informes: José de /.amano. Kl epistola-
rio inédito de la Venerable Beatriz de Jesús, 
Fidel Fita. Kl gran pleito de Santa Teresa con-
tra el Ayuntamiento de Avila. Bernardino de 
Melgar. Autógrafo epistolar inédito de Santa 
Teresa de Jesús. Antonio Blazquez. l.a Puena 
de Toledo de Ciudad Real. El Barón de la 
Vega de Hoz. Rincones de la Historia Vitoriana. 
F, Fernández de Béthencouit. Datos históricos 
del antiguo Hospital de la Resurrección de 
N. S. Jesucristo de la ciudad dc l'trera.— 
Documentos o/iciales: Juan Pérez de Guzmán v 
Gallo. Acta de la Junta pública del Domingo 2 1 
de Febrero de 1915 , Real decreto. Variedades: 
Leonardo Herrera. La sepultura de los padres 
de Santa 'Peresa de Jesús, I). Alonso Sánchez 
de Cepeda y 1 ) .* Beatriz Dávila dc Ahumada. 
Bernardino de Melgar. Sepultura dc D. Alonso 
Sánchez de Cepeda. Bernardino de Melgar. 
Carta de Fr. Joseph de la Encarnación al hrior 
de la Santa en Avila. José (¡ómez Centurión. 
Anécdotas teresianas referidas por Doña Guio-
mar de t'lloa. Fidel Fita. Santa Teresa de Jesús 
en Aldea del Palo.—Xoticias. 
B O L E T Í N D E LA REAL ACADEMIA I>E B U E N A S 
E E T R A S DK B A K C L I ONA. Barcelona. 1915. Janer-
Març.—E. Afolen/y Frases, i.a Batalla de Mont-
juich y la mort d 'En Claris, fragment d 'un 
dietari inèdit de la Guerra dels Segadors) con-
tinuará . Joaquim Hotel y Sisó. Notes Numis-
màtiques. J. Soler y Falct. Noticies biogràfi-
ques inèdites d' En Bartomeu Mates, autor de 
la cèlebre Gramàtica I,latina Incunable. J. B. 
Codina y J. M. de Alòs, Pbros. Romeries del 
1320. J. Miret y Sans. Cn missatge de Yarmo-
rasen rey de Tremecen a Jaume I e r . Dr. Gu-
mersindo Alabar!, Pbro. Exposició sobre lo libre 
«De Civitate Dei» de S. Agustí (continuación). 
Noticias. 
hauran cuyt en lurs Cornets, hajats sagrament 
daquells que la dita collusio faran, et si trobats 
la ueritat del dit fet fets execució dels bans en 
que seran encorreguts los senyors dels dits lor-
nets casolans axi com si hatiíen prestat o loguat 
los dits fornets, tota fauor apart posada. Perquè 
us manam sols pena de x. Ilrs. de vostres bens 
hauedores e al senyor Rey aplicadores que les 
presents nostres ordinacions e prouisions obser-
uets segons lur continencia e tenor, guardant-
vos attentament que per fauor propria ni dels 
altres hauents fornets casolans en la dita pobla 
en lesdeuenidor res no llixets, car si lio feyets, 
ço que tio creem, nos trametríem aqui un nos-
tre verguer per fer execució de la dita pena e 
en altra manera vos puniriem axi com a trans-
gresor de nostres manaments, segons que dc 
justicia e raho atrobarem esser fahedor. Dada 
en Mallorques a xxj. de Maig en lany de la na-
tiuitat de nostre Senyor M, CCC. lxxx httyl.— 
Vidit Jacobus. 
Fot. 68 ï . ' 
XVII.— Llecensia als talayers del i apde la l'rra 
que pugueu anar a missa un diumenge qui's-
cun, e easa seua nua regada per semmaua. 
En Francescli Sagarriga etc. al amat lo baile 
de Arta o a son lochtinent saluts e dileccio. 
Com nos dc. consentiment e voluntat dels hon-
rats Jurats de Mallorques a suplicado sobre 
asso a nos feta per en Johan Ferratge en nom 
seu propri e en nom den Anthoni Alegre, tala-
yers del Cap de la Pera, haiam atorgada licen-
cia al dits talayers que la hun dells hutt dic-
menge, laltrc laltre diemenge, pusquen anar a 
la esgleya del Cap de la Pera per ohir missa, 
romanent laltre en la dita talaya, c que vna 
vegada lo mes la hun dels dits talayers pus-
quen anar a (noli romanent laltrc en la dita 
talaya, e mes atiant pusquen anar vna vegada 
la setmana los dits talayers separadament a 
cases lurs per portar lenya ais lurs forns per 
coure lurs pans e fornir se de pa c altres coses 
necessàries, per co com en lo dit loch del Cap 
de la Pera no ha forn de puge en lo qual pus-
quen coure lurs pans, e axi mateix pusquen los 
dits talayers peschar a lur emprtu la hun de 
aquells fahent diligentment la dita talaya. Em-
peramor dasso a vos dehim e manam sots pena 
de xxv. Ilrs. al fisch reyal aplicadores, que ais 
dits talayvrs la dita licencia per la forma da' 
